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Bir Dostunun Gözüyle
Bedia Muvahhit
•Necdet Selener - Bütün D ünya•
G enç kızlık adı Bedia Şe- kip. Doğduğu yer İstan­bul. Doğum tarihine ge­lince tartışmalı. Kimi 
kaynaklar 1897, kimisi de 1902'de 
dünyaya geldiğini ileri sürüyor. 
Bedia'ya doğumundan çok yıllar 
geçtikten sonra bir oyuncu kaç ya­
şında olduğunu sorunca başarısı- 
nın ve ününün doruğunda olan 
sanatçı "Ne yapacaksın benim ya­
şımı?" demiş, "Her hafta berberime 
gidiyorum, araba kullanıyorum, 
çalışmalarıma muntazaman devam 
ediyorum, geceleri sizlerle birlikte 
saat bire ikiye kadar oturuyor, yi­
yip içip eğleniyorum. Daha ne is­
tiyorsunuz?"
Bedia Şekip'in ilk öğretimine 
o zamanki modaya uyularak evin­
de, özel hocalarla başlanıldı. Ve 
1921'de Nötre Dame de Sion Fran-
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sız kız lisesinden mezun oldu. Bir 
süre Erenköy Kız Lisesi'nde Fra- 
nızca öğretmeni olarak çalıştı.
1 9 2 3  y ılın d a  tiyatrocu 
Ahmet Refet Muvahhit ile evlendi. 
Sanat dünyasının büyük üstadı Er- 
tuğrul Muhsin Bey'in ısrarı üzerine 
Fransızca Öğretmeni Bedia Mu­
vahhit, "Ateşten Gömlek" filminde 
Neyyire Neyir (Ertuğrul) ile birlik­
te rol aldı ve böylelikle Türk sine­
masında görülen müslüman Türk 
ilk iki kadınımızdan biri olarak
Türk filmciliği tarihinde şerefli bir 
yere sahip oldu.
Gazi Mustafa Kemal Paşa "Ateş­
ten Gömlek" filmini İzmir'de bu­
lunduğu sırada görmüş, Bedia Mu­
vahhit dikkatini çekmiş ve "Bu kı­
zımız ve diğer kızlarımız neden 
sahneye çıkmıyorlar?" diye sorun­
ca da o günlerde İzmir'de turnede 
bulunan Darülbedayi oyuncuları 
ve tabii Ahmet Bey ve de eşi Bedia 
Muvahhit Hanım Gazi'nin bu soru­
sunu emir olarak görmüşlerdi. Be­
dia Muvahhit hemen bir gece ve 
de bir gün çalışarak Mustafa Kemal 
Paşa'nın da şereflendirdiği tiyatro­
da sahneye çıkmış, İbnürrefik Ah­
met Nuri Bey'in "Ceza Kanunu" 
adlı yapıtında başrolü oynamış ve 
başarılı olmuştu.
Bedia Muvahhit’in bu başarısı 
Darülbedayi ve sonraları Şehir Ti­
yatrosu sahnelerinde daha uzun 
yıllara dek artarak sürdü. Bedia 
Muvahhit 1975'te Şehir Tiyatro- 
su'ndan emekli oluncaya dek 
500'den fazla oyunda rol aldı. Ti­
yatrodan başka sine­
mada da birçok film­
de oynadı, "Ateşten 
Gömlek" ile başlayan 
sinema oyunculuğu 
İstanbul Sokakların­
da", "Söz Bir, Allah 
Bir", "Beklenen Şar­
kı" gibi birçok filmle 
devam etti. Aynca, 
"Deli Dolu", "Lüküs 
Hayat" gibi operet­
lerde görev alarak 
şarkı söylemiştir.
Bedia Muvahhit 
yirmi kadar yapıt da 
çevirmiş ve bunların 
hepsi Şehir Tiyatro­
larında defalarca oynanmıştır.
Bedia Muvahhit diğer tiyatro 
oyuncularından tümüyle farklı bir 
oyun tarzı uygulamış ve kendini 
temsil ettiği yapıtlardaki kişilerin o 
sahnedeki durum ve davranışlarını 
canlandırmaya çalışacak yerde Be­
dia olarak o kimsenin yerinde ol­
sam nasıl davranırdım?" diyerek 
rolleri kendisine uydurmanın yo­
lunu tutmuştur. Böylece bazen 
hoppa bir genç kız, kimi zaman 
mızmız bir yaşlı ya da şarkı söyle­
B ed ia  Muvahhit, 1923 yılında çevrilen 
“Ateşten G öm lek” film in in  b ir sahnesinde
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yen bir bar kızı, hain bir anne ka­
lıbına girmiş ama değişik yönleriy­
le hep Bedia Muvahhit olmuştur.
Bedia Hanım ilk eşi Ahmet 
Bey'in ölümünden (1927) birkaç 
yıl sonra konservatuvar piyano 
öğretmenlerinden Ferdi von Stat- 
zer ile evlendi (1933)- Fakat 
çok geçmeden ondan ayrıldı ve 
tekrar Muvahhit soyadını kullan­
maya başladı.
Özel yaşamında güzel giyinen, 
iyi yaşayan, espriden anlayan, sık 
sık espirileriyle ve hazırcevaplılı- 
ğıyla çevresindekileri şaşırtan bir 
kişiliğe sahipti.
O ynadığı, oyu n lar ara­
sında "Kafa Tası", "Hamlet", "Ge­
cikenler", "Kibarlık Budalası", 
"Venedik Taciri" gibi dünya kla­
sikleri, "Bir Kavuk Devrildi", "Ay- 
naroz Kadısı" gibi Türk tarihine 
ait komediler, "Hanımlar Terziha­
nesi", Nazım Hikmet'ten: "Bir Ölü 
Evi" (1932), M. Gorki'den: "Ayak 
Takımı Arasında" (1936), Cevat 
Fehmi Başkut'tan: "Paydos"
(1948) daha niceleri vardır.
Canlandırdığı her tipi kendi ki­
şiliğine benzetmesi yüzünden bir 
hayli eleştiriye uğramış olması 
onu hiç etkilemedi.
Yılları yıllara, başarıları başarı­
lara katarak 1923 yılından emekli­
ye ayrıldığı 1975 yılına dek bildiği 
gibi oynadı ve ölümüne dek bildi­
ği gibi yaşadı.
1948 ve 1973'te 25'inci ve 
50'nci sanat yılları jübilesi düzen­
lendi, 1981'de Atatürk Sanat Arma­
ğanı ile ödüllendirildi, 1987'de 
Devlet Sanatçısı seçildi, 1988'de 
de Altın Lale Onur Ödülü aldı.
Ve... 20 Ocak 1994'te aramız­
dan ayrıldı.»
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